





B3646 Geodézie a kartografie
Geodetické zaměření kostela sv. Petra z Alkantary v Karviné 2 - Doly
1. Rekognoskace a kontrola měřických bodů pozorovací stanice
2. Zaměření pohybů a deormací na pzorovací stanici
3. Číselné a grafické vyhodnocení naměřených údajů
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